

















































指揮のもと、パラグアイポルカの名曲、「パハロ・カンパーナ（鐘つき鳥） Pájaro campana」と 
「カレータ・グイ（牛車の下で）Carreta güy」が続けて計6分間演奏された。総勢420名の内訳
は8歳から70歳までと幅広い年齢層に渡り、ブラジルやイギリスからも参加者があった。


























































































































ンティックな歌曲や、ゆったりした曲に使用される。「君偲ぶ夜 Mis noches sin ti」や「イパカ

























































































ニコラス カバジェーロの音世界-Arpa　 レーベル：Take Off
ニコラス カバジェーロの音世界-Polka　 レーベル：Take Off
パラグアイのアルパ~ロス・ドゥアルテ　レーベル：キングレコード
＊写真注記
　写真②および⑨についてはポルティージョ氏およびゲバラ氏それぞれ掲載許諾承認済。記し
て御厚意に深く感謝する。
（いそむら　えり　本講座受講生）

